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3.2. Kerangka Konsep 
Beberapa variabel yang tercantum dalam kerangka teori dihilangkan dari 


















3.3.1. Hipotesis Mayor 
Terdapat perbedaan kejadian dan tingkat depresi pada lanjut usia yang 


























3.3.2. Hipotesis Minor 
a) Terdapat perbedaan kejadian depresi pada lanjut usia tinggal di panti 
wreda pemerintah dan panti wreda swasta.  
b) Terdapat perbedaan tingkat depresi pada lanjut usia yang tinggal di 
panti wreda pemerintah dan panti wreda swasta. 
c) Terdapat factor-faktor risiko yang berperan terhadap kejadian depresi 
dan tingkat depresi pada lanjut usia yang tinggal di panti wreda pemerintah 
dan panti wreda swasta. 
